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уплотнения при припекании частиц периклаза, т.е. в начальной стадии 
формирования покрытия (принимаем k = 1,5).  
          Таким образом, покрытия, полученные при факельном торкрети-
ровании футеровки конвертеров с использованием в качестве топлива 
коксового порошка, имеют повышенную пористость, увеличивающую 
их износ. Поры образуются на месте сгорающих в покрытии частиц 
кокса, так как время их воспламенения больше, чем время полёта от 
сопла футеровки. 
           
К МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ПЛАВЛЕНИЯ 
ПРЕССПАКЕТОВ В ЖИДКОЙ ВАННЕ 
В. М. Бакланский, доц., к.т.н., В. Я. Бакст, доц., к.т.н.,  
А. Н. Яценко, ст. препод., ГВУЗ «ПГТУ» 
 Имеется значительное число литературных источников, опи-
сывающих основные закономерности расплавления стального лома 
традиционной геометрической формы. Аналитические выражения, 
полученные Е. А. Капустиным и М. Я. Меджибожским   с  достаточ-
ной точностью позволяют определить линейную скорость и продол-
жительность плавления твердого лома. 
 Применительно к пресспакетам подобные исследования прак-
тически отсутствуют. Прогнозируя увеличение доли пакетированного 
лома, теоретические и экспериментальные изучения в этом направле-
нии весьма актуальны. 
 Горячее моделирование плавления пресспакетов в лаборатор-
ных условиях выполнили на индукционной печи ИСТ-006, где синте-
тический чугун содержит до 3,15% С при температуре 1440-1580 ºС. 
 Образцы пресспакетов из стружки малоуглеродистой стали 
изготавливали на специальной прессформе с определенной плотно-
стью материала. Была предусмотрена возможность извлечения остат-
ков пакетов через фиксированные промежутки времени. 
 Получены аналитические выражения, описывающие особен-
ности расплавления образцов, показано, что известные классические 
выражения неприменимы вследствие того, что в этом случае слой ма-
териала пакета контактирует со слоем расплава. 
 Расчетным путём получены величины поправочных коэффи-
циентов, применение которых позволяет с достаточной точностью 
производить необходимые вычисления. 
 Разработана пространственная (объёмная) модель строения 
пакета, учитывающая плотность материала, средний его фракционный 
состав, даны примеры расчета параметров теплового и регулярного 
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периодов плавления. Показано, что использование усовершенствован-
ной методики позволяет производить вычисления с погрешностью не 
более 4%. 
 
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВЫПЛАВКИ  
ИЗ ВЫСОКОФОСФОРИСТОГО ЧУГУНА  
КОНВЕРТЕРНОЙ РЕЛЬСОВОЙ СТАЛИ 
П. С. Харлашин, профессор, д-р техн. наук; 
С. А. Герасин, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ» 
Рельсовую сталь, содержащую 0,60 – 0,80% С, выплавляют в 
кислородных конвертерах и дуговых сталеплавильных печах. Техноло-
гия выплавки такой стали имеет некоторые отличия от технологии 
получения металла с более низким содержанием углерода. 
Основной ряд особенностей, при разработке технологии пере-
работки высокофосфористого чугуна в рельсовую сталь, следующий:  
- определение количества лома в шихте конвертерной плавки, 
позволяющей обеспечить необходимую температуру стали в ковше 
после выпуска; 
- определение численности скачивания шлака, что обеспечива-
ет проведение  дефосфорации металлической ванны; 
- определение расхода извести и режима ее присадок, что обес-
печивает необходимую основность шлака по ходу продувки; 
- определение методов внепечной обработки, что позволяет 
получить высококачественную сталь; 
- определение методов раскисления, науглераживания метала, 
что обеспечивает получение необходимых параметров выплавляемой 
стали. 
Технология выплавки и разливки рельсовой стали должна га-
рантировать отсутствие неметаллических включений и флокенов, не 
допускаются пятнистая ликвация и завороты корки. 
В конвертерах верхнего и комбинированного дутья дефосфора-
ция начинается с самого начала продувки. Однако, при содержании 
углерода около 0,6 – 0,9% содержание фосфора в металле стабилизи-
руется или даже увеличивается. Дальнейшее понижение концентрации 
фосфора наблюдается при значительно более низком содержании уг-
лерода. Поэтому при высоком содержании фосфора в чугуне и пре-
кращении продувки на марочном содержании углерода концентрация 
фосфора в металле обычно выше требуемого содержания его в стали. 
Существует несколько наиболее эффективных  и перспективных тех-
нологических приема в процессе выплавки и разливки рельсовой стали: 
